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PT. Taspen (Persero) adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak 
dalam bidang asuransi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mengerti akan pentingnya 
efisiensitas yang harus dijaga, manajemen PT. Taspen (Persero) senantiasa selalu 
melakukan pengawasan terhadap mutu pelayanan dan kinerja pegawai. Penulis 
membangun suatu aplikasi menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dengan
pemodelan CCR Input-Oriented dan pemodelan CCR Output-Oriented untuk mengukur 
efisiensi pada PT. Taspen (Persero). Kelebihan metode DEA yaitu dapat mengukur 
efisiensi antar cabang dengan jumlah variabel input dan output yang banyak serta satuan 
yang berbeda. Variabel input yang digunakan adalah jumlah karyawan, biaya operasional, 
dan jumlah klaim. Variabel output yang digunakan adalah jumlah nasabah, jumlah 
pendapatan premi, dan jumlah pembayaran klaim. Decision Making Unit (DMU) yang 
digunakan adalah lima kantor cabang PT. Taspen (Persero) yang berada di wilayah Jawa 
Tengah, yaitu Kantor Cabang Utama (KCU) Semarang, Kantor Cabang (KC) Purwokerto, 
KC. Surakarta, KC. Yogyakarta, dan KC. Pekalongan. Aplikasi ini dibangun dengan tujuan 
untuk mempermudah Auditor dan Kepala Cabang untuk menghitung efisiensi kinerja dan 
meminimalisir kesalahan yang dapat terjadi bila dihitung secara manual. Sesuai dengan 
data laporan pada bulan Januari-Juni 2017, perhitungan DEA yang dilakukan 
menghasilkan nilai efisiensi 1 pada KCU. Semarang dan KC. Pekalongan, yang berarti 
kantor tersebut telah efisien. Kemudian pada pengujian usability menghasilkan nilai 82,08 
dalam kategori acceptable sehingga dapat dikatakan bahwa aplikasi pengukuran ini sudah 
layak untuk digunakan pengguna akhir.
Kata kunci : Data Envelopment Analysis, CCR Input-Oriented, CCR Output-Oriented, 
Efisiensi, PT.Taspen (Persero), Asuransi.
vi
ABSTRACT
PT. Taspen (Persero) is a State Owned Enterprises (SOEs) engaged in insurance for Civil 
Servants (PNS). Understanding the importance of efficiency that must be maintained, the 
management of PT. Taspen (Persero) always performs supervision on service quality and 
employee performance. The author builds an application using Data Envelopment Analysis 
(DEA) with CCR Input-Oriented modeling and CCR Output-Oriented modeling to 
measure the efficiency of PT. Taspen (Persero). The advantage of DEA method is that it 
can measure the efficiency between branches with many input and output variables and 
different units. The input variables used are the number of employees, operational costs, 
and number of claims. The output variables used is the number of customers, the amount 
of premium income, and the amount of the claim payment. Decision Making Unit (DMU)
used are five branch offices of PT. Taspen (Persero) located in the region of Central Java, 
namely Kantor Cabang Utama (KCU) Semarang, Kantor Cabang (KC) Purwokerto, KC. 
Surakarta, KC. Yogyakarta, and KC. Pekalongan. This application is built with the aim to 
facilitate Auditor and Branch Head to calculate the efficiency of performance and 
minimize errors that can occur when calculated manually. Based on monthly reports from 
January-June 2017, the result of DEA calculations is efficiency poin for KCU. Semarang
and KC. Pekalongan are 1, which means the two branches are efficien. Then the result of
usability testing is application have a value of 82.08 is in the acceptable category so this 
application is feasible for end user. 
Keywords : Data Envelopment Analysis, CCR Input-Oriented, CCR Output-Oriented, 
Efficiency, PT.Taspen (Persero), Insurance
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Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
ruang lingkup serta sistematika penulisan laporan tugas akhir mengenai aplikasi
pengukuran efisiensi kinerja PT. Taspen (Persero) menggunakan Data Envelopment 
Analysis (DEA) dengan Pemodelan Charnes, Cooper, and Rhodes (CCR). 
1.1. Latar Belakang
PT. Taspen (Persero) adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 
bergerak dalam bidang asuransi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Seiring dengan 
bertambahnya jumlah pensiunan PNS di Semarang, PT. Taspen (Persero) setiap tahun 
selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Maka dari itu PT. Taspen 
(Persero) harus memikirkan cara dan strategi yang baik untuk meningkatkan kecepatan, 
kepercayaan dan kepuasan layanan para peserta. Namun PT. Taspen (Persero) tidak hanya 
harus menempatkan orientasi pada kepuasan peserta sebagai tujuan utama, PT. Taspen 
(Persero) perlu menjaga efisiensitas perusahaan agar pada setiap keputusan yang 
dijalankan menjadi lebih optimal.
Mengerti akan pentingnya efisiensitas yang harus dijaga, manajemen PT. Taspen 
(Persero) senantiasa selalu melakukan pengawasan terhadap mutu pelayanan dan kinerja 
pegawai. Hanya saja dalam melakukan pengawasan ini, PT. Taspen (Persero) belum 
mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan Key Performance Indicator
(KPI) yang dimiliki oleh PT. Taspen (Persero), penilaian efisiensi hanya 
mempertimbangkan pencapaian kinerja pada tiap-tiap aspek, yaitu aspek finansial, aspek 
proses bisnis internal, dan aspek pelayanan. Dari ketiga aspek tersebut, masing-masing 
kantor cabang PT. Taspen (Persero) mendapatkan nilai efisiensi yang selanjutnya dapat 
digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan tiap kantor cabang. Hasil nilai efisiensi 
menggunakan penilaian KPI memiliki rentang nilai dari 0 hingga 100. Berikut adalah hasil 
penilaian KPI bulan Juni 2017 pada lima kantor cabang PT. Taspen (Persero) di Wilayah 
Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut:
1. PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Semarang mendapatkan nilai 99,67
2. PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Purwokerto mendapatkan nilai 96,33
2
3. PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surakarta mendapatkan nilai 98,70
4. PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta mendapatkan nilai 97,98
5. PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Pekalongan mendapatkan nilai 96,41
Nilai-nilai tersebut dapat digunakan para pimpinan cabang setempat sebagai patokan untuk 
meningkatkan efisiensi kinerja pada bulan berikutnya. Penilaian KPI ini dilakukan oleh 
Auditor secara berkala pada setiap bulan. Namun, pada penilaian KPI ini belum 
mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki tiap kantor cabang. Berdasarkan penelitian 
yang dilakukan oleh Khan dan Noreen (2014), sumber daya pada perusahaan asuransi 
dapat berupa jumlah tenaga kerja, jumlah aset tetap, pelayanan bisnis, dan modal. Agar 
efisiensitas menghasilkan nilai yang optimal, pengukuran efisiensi harus melibatkan 
sumber daya yang dimiliki dan hasil kinerja yang diperoleh sehingga perusahaan dapat
meningkatkan hasil kinerja semaksimal mungkin dengan memanfaatkan sumber daya yang 
dimiliki.
Pengukuran efisiensi di perusahaan akan membantu dalam meningkatkan kualitas 
dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi serta memecahkan masalah. Data 
Envelopment Analysis (DEA) merupakan sebuah teknik yang diterapkan untuk mengukur 
dan menganalisa produktivitas atau efisiensi relatif dari suatu unit (Waghavkar, 2015). 
DEA merupakan alat yang digunakan dalam menilai kinerja sejumlah unit dengan struktur 
produksi yang serupa. Selain digunakan untuk menghitung kinerja unit, DEA dapat 
memberikan hasil yang bermanfaat bagi para manajer. Metode ini menentukan satu atau 
beberapa unit yang dijadikan sebagai target atau patokan bagi unit lain yang belum efisien 
dan metode ini dapat memberikan saran alternatif untuk meningkatkan efisiensi untuk 
mengembangkan unit tersebut (Jafari, 2017). DEA memiliki dua orientasi yaitu, CCR 
input-oriented dan CCR output-oriented. CCR input-oriented digunakan untuk 
mengidentifikasi penggunaan sumber daya yang efisien dengan output yang konstan. 
Sedangkan CCR output-oriented digunakan untuk mengidentifikasi tingkat output yang 
efisien dengan sumber daya yang ada. Output-oriented memberikan perkiraan jumlah 
dimana output dapat diperluas secara proporsional dengan tingkat sumber daya yang 
konstan (Nandi, 2014). Metode DEA akan menghitung nilai efisiensi suatu unit kerja 
dengan melibatkan dua variabel, yakni variabel input dan variabel output. Variabel input
yang digunakan adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu unit kerja dan variabel output
adalah hasil atau keluaran yang dicapai oleh suatu unit kerja. Faktor-faktor yang dapat 
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mempengaruhi nilai efisiensi pada perusahaan asuransi terbilang cukup beragam 
tergantung pada kondisi internal dari perusahaan tersebut. Pada penelitian yang dilakukan 
oleh Ertugul (2016) faktor yang mempengaruhi efisiensi adalah jumlah kebijakan, premi, 
penyediaan teknis asuransi dan kerugian. Sedangakan pada penelitian yang dilakukan 
Khan dan Noreen (2014) faktor yang mempengaruhi efisiensi adalah jumlah tenaga kerja, 
jumlah aset tetap, pelayanan bisnis, modal, asset investasi dan premi bersih. Berdasarkan 
wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi SDM PT. Taspen (Persero) KCU. 
Semarang, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai efisiensi adalah jumlah premi, 
jumlah klaim, jumlah karyawan, jumlah nasabah, jumla pembayaran klaim dan biaya 
operasional. Faktor-faktor inilah yang akan digunakan sebagai variabel input maupun 
variabel output untuk menghitung nilai efisiensi menggunakan metode DEA. Bila 
dibandingkan dengan penilaian KPI yang dilakukan oleh PT. Taspen (Persero), penilaian 
dengan menggunakan metode DEA menghasilkan nilai efisiensi dan rekomendasi yang 
lebih baik. Karena pada metode DEA melibatkan sumber daya yang dimiliki dan hasil 
kinerja yang didapatkan untuk menghitung nilai efisiensi, selain itu metode DEA juga 
menyediakan rekomendasi atau solusi untuk meningkatkan nilai efisiensi.
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil referensi penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya oleh Irfan Ertugul dkk yaitu tentang Efficiency Analysis of Non Life Insurance 
Companies in Term of Underwriting Process with DEA. Penelitian ini menggunakan 
jumlah kebijakan dan premi sebagai variabel input sedangkan variabel output
menggunakan penyediaan teknis asuransi dan kerugian. Hasil penelitian ini diperoleh hasil 
bahwa dari 12 Decision Making Unit (DMU) yang ada di Turki menunjukkan belum ada
yang mendapatkan nilai efisiensi 100%, efisiensi tertinggi adalah 99,53% sedangkan 
efisiensi terendah 42,76%. Dengan bantuan nilai efisiensi tersebut, manager atau 
pengambil keputusan dapat dengan mudah memperhatikan situasi perusahaan dengan 
perusahaan lainnya (Ertugul, et al., 2016). Penelitian lainnya dilakukan oleh Atighuzzafar 
Khan dan Uzma Noreen yaitu tentang Efficiency Measure of Insurance and Takaful Firms 
Using DEA Approch. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan efisiensi perusahaan 
Takaful dengan perusahaan asuransi konvensial, dengan DMU yang digunakan yaitu, 12 
perusahaan asuransi konvensional di Pakistan dan 5 perusahaan Takaful. Variabel input
yang digunakan adalah jumlah tenaga kerja, jumlah aset tetap, pelayanan bisnis, dan modal
sedangkan variabel output yang digunakan adalah asset investasi dan premi bersih. Hasil 
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penelitian ini diperoleh bahwa kedua perusahaan tersebut memiliki hasil yang cukup 
efisien di aspek efisiensi teknis dengan nilai 89%. Hal itu menunjukkan bahwa sumber
daya dan manajemen sudah baik, namun agar lebih optimal bila mengurangi 11% dari 
jumlah input yang digunakan dengan jumlah output tetap (Khan, A. dan Noreen U., 2014). 
Dari dua referensi penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa DEA dapat digunakan 
untuk mengukur efisiensi kinerja dibidang asuransi dan dapat membantu dalam mengambil 
keputusan.
Pada penilaian KPI yang dilakukan oleh PT. Taspen (Persero) ini masih 
menggunakan cara manual dengan menghitung satu per satu menggunakan bantuan 
Microsoft Excel. Penggunaan Microsoft Excel sudah sangat membantu dalam menghitung 
nilai efisiensi dikarenakan mudah digunakan dan cepat. Namun, Auditor yang melakukan 
penilaian tesebut haruslah benar-benar mengerti dan paham langkah-langkah perhitungan
matematisnya. Apabila Auditor salah langkah atau salah mengoperasikan formula yang ada 
maka akan berpengaruh pada hasil penilaian yang diperoleh. Oleh karena itu, PT. Taspen 
(Persero) membutuhkan suatu aplikasi lain selain Microsoft Excel yang dapat mengukur 
efisiensi kinerja pada kantor Taspen. Penggunaan aplikasi akan mempermudah dalam 
menghitung nilai efisiensi sehingga Auditor tidak perlu membuang banyak tenaga dan 
waktu. Pada tugas akhir ini akan membangun sebuah aplikasi dengan menerapkan metode
DEA untuk mengukur efisiensi PT. Taspen (Persero) menggunakan pemodelan CCR 
Input-Oriented dan pemodelan CCR Output-Oriented. Dengan menggunakan pemodelan 
CCR Input-Oriented, sumber daya yang dimiliki oleh PT. Taspen (Persero) sebagai 
variabel input akan diminimalisasi agar hasil yang didapat (output) menjadi lebih baik. 
Sebaliknya dengan menggunakan pemodelan CCR Output-Oriented, hasil yang didapat 
(output) akan dimaksimalisasi agar sumber daya yang digunakan lebih optimal. Aplikasi 
ini diharapkan akan menjadi salah satu solusi untuk mengukur nilai efisiensi dengan 
mudah dan otomatis hanya dengan memasukkan variabel-variabel yang diperlukan. 
Dengan menggunakan aplikasi ini, Auditor tidak perlu memahami setiap langkah pada 
formula DEA untuk melakuakan perhitungan sehingga akan menghemat waktu dan 
meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi. Sesuai dengan jurnal ilmiah, hasil diskusi 
dan wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala SDM PT. Taspen (Persero) KCU. 
Semarang, variabel yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah jumlah karyawan, biaya 
operasional, dan jumlah klaim sebagai variabel input. Kemudian variabel output yang 
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digunakan adalah jumlah nasabah, jumlah pendapatan premi, dan jumlah pembayaran 
klaim. Variabel-variabel tersebut digunakan sebagai sample untuk menghitung nilai 
efisiensi menggunakan aplikasi ini. Penggunaan sample dimaksudkan untuk menguji 
keberjalanan aplikasi selama tahap pembangunan. DMU atau unit kerja yang akan 
digunakan sebagai sample adalah lima kantor cabang PT. Taspen (Persero) yang berada di 
wilayah Jawa Tengah, yaitu KCU. Semarang, KC. Purwokerto, KC. Surakarta, KC. 
Yogyakarta, dan KC. Pekalongan. Variabel maupun DMU tersebut bisa diubah sesuai 
dengan kebutuhan dan kebijakan dari Auditor dan PT. Taspen (Persero). Aplikasi ini 
dibangun agar dapat memudahkan dalam memberikan solusi bagi pimpinan Taspen dalam 
mengukur efisiensi kinerja tiap cabang. Setelah dilakukan pengukuran efisiensi kemudian 
pimpinan Taspen akan mendapatkan rekomendasi dari aplikasi yang dapat digunakan 
untuk pengambilan keputusan dalam meningkatkan efisiensi kinerja. Aplikasi pengukuran 
efisiensi kinerja ini dapat digunakan oleh Auditor untuk menghitung nilai efisiensi, 
mengubah variabel ataupun kantor cabang yang digunakan dan dapat digunakan pula oleh 
Kepala Cabang PT. Taspen untuk melihat hasil efisiensi beserta rekomendasi untuk 
meningkatkan efisiensi.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan pada latar belakang, rumusan 
masalah pada Tugas Akhir ini adalah bagaimana cara untuk membangun aplikasi
pengukuran efisiensi kinerja menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA)
dengan pemodelan CCR yang dapat membantu pimpinan PT. Taspen untuk mengambil 
keputusan dalam meningkatkan efisiensi kinerja.
1.3. Tujuan dan Manfaat
Tujuan dilaksanakannya Tugas Akhir ini adalah menghasilkan sebuah aplikasi
pengukuran efisiensi kinerja PT. Taspen (Persero) menggunakan Data Envelopment 
Analysis (DEA) dengan pemodelan CCR.
Manfaat dilaksanakannya Tugas Akhir ini adalah : 
1. Bagi PT. Taspen (Persero) 
Perusahaan dapat menggunakan Aplikasi Pengukuran Efisiensi Kinerja untuk 
memudahkan pimpinan Taspen dalam mempertimbangkan solusi terbaik untuk 
meningkatkan efisiensi dari tiap-tiap cabang.
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2. Bagi Mahasiswa
Dapat menerapkan ilmu yang sudah dipelajari selama perkuliahan dan mendapatkan 
pengetahuan serta pengalaman di bidang perancangan pembuatan dan analisis sistem 
informasi berbasis web.
1.4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dari pembangunan Aplikasi Pengukuran Efisiensi Kinerja PT. Taspen 
(Persero) Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dengan Pemodelan CCR
adalah sebagai berikut:
1. Variabel yang digunakan sebagai sample dalam menghitung nilai efisiensi adalah 
jumlah karyawan, biaya operasional, dan jumlah klaim sebagai variabel input. 
Kemudian variabel output yang digunakan adalah jumlah nasabah, jumlah pendapatan 
premi, dan jumlah pembayaran klaim.
2. Decision Making Unit (DMU) yang digunakan adalah lima kantor cabang PT. Taspen 
(Persero) yang berada di wilayah Jawa Tengah, yaitu KCU. Semarang, KC. 
Purwokerto, KC. Surakarta, KC. Yogyakarta, dan KC. Pekalongan.
3. Data yang digunakan sebagai bahan acuan pembuatan aplikasi adalah data laporan tiap 
kantor cabang pada bulan Januari - Juni 2017.
4. Pengujian dilakukan dengan cara Black Box Testing, yang akan menguji fungsionalitas 
aplikasi yang dilakukan oleh programmer dan Pengujian Usability untuk mengetahui 
tingkat kemudahan dan kegunaan aplikasi yang dilakukan oleh karyawan Taspen.
1.5 Sistematika Penulisan
Penulisan laporan ini terdiri dari enam bab untuk memberikan gambaran yang jelas 
dan terurut mengenai penyusunan Aplikasi Pengukuran Efisiensi Kinerja PT. Taspen 
(Persero) Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dengan Pemodelan CCR, 
yaitu:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup serta sistematika penulisan yang berisi dari penjelasan 
umum setiap bab.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisikan tentang teori-teori yang mendukung dalam merancang 
Aplikasi Pengukuran Efisiensi Kinerja PT. Taspen (Persero) Menggunakan 
Data Envelopment Analysis (DEA) dengan Pemodelan CCR.
BAB III ANALISIS DAN DESAIN SISTEM
Bab ini menjelaskan tentang analisa kebutuhan dan perancangan terhadap 
Aplikasi Pengukuran Efisiensi Kinerja PT. Taspen (Persero) Menggunakan 
Data Envelopment Analysis (DEA) dengan Pemodelan CCR meliputi deskripsi 
umum perangkat lunak, analisis dan perancangan.
BAB IV IMPLEMENTASI, PENGUJIAN DAN ANALISIS HASIL
Bab ini menjelaskan tentang pembahasan implementasi dan pengujian dari 
perancangan dalam bahasa pemrograman serta pengujian dan analisis hasil
yang dilakukan terhadap Aplikasi Pengukuran Efisiensi Kinerja PT. Taspen 
(Persero) Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dengan Pemodelan 
CCR.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa sistem 
berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya
